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Perspektivni prikaz zone_Dugopolje
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Situacija   M 1:2000
MODEL U DUGOPOLJU
linija kretanja komunalnih i ostalih vozila Situacija   s prizemljem  M 1:500
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POSTOJEĆE NASELJE N O V A  S T R U K T U R AINTERKACIJA
??????????????????????M 1:400
Moguća Jadranska ruta
tranzitne zemlje
odredišne europske zemlje
stalna ruta
nova Jadranska ruta
AUSTRIJA
NJEMAČKA
MAKEDONIJA
GRČKA
ALBANIJA
SLOVENIJA
HRVATSKA
BIH
C.GORA
YTONG blokovi        15 cm
ventilirani prostor      20 cm
valovita polikarbonatna ploča  d=4.2 cm
zaštitna tkanina od sunca
vinil pod        5mm
AB ploča     15 cm
bet.temelj    40 cm
čelična greda I profil  20*20 cm
ventilacijski otvori
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naselje
SOCIJALNA KOHEZIJA
interakcija
Shema evolucije koncepta smještaja
Shema evolucije urbanističkog koncepta
ZATVORENI TIP
IZBJEGLIČOG NASELJA
OTVORENI TIP
IZBJEGLIČOG NASELJA
MODEL U SINJU
Tlocrt stambene jedinice   M 1:75
Presjek stambene jedinice   M 1:75
POSTOJEĆE NASELJE N O V A  S T R U K T U R AINTERKACIJA
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Situacija   M 1:2000
??????????????????????M 1:400
S obzirom na aktualnu ??????????? krizu, javlja se pitanje ????????? i integracije izbjeglica u
????????? ????? zajednice. Ideja je kroz arhitektonski proces stvoriti novu tipologiju ????????????
stanovanja, koja ?? im ??????? normalan ????? te integraciju. ??? ????? u obzir da je arhitektura
proces prije nego forma, je upravo ono ??? ???? razliku ?????? logora i urbane forme - naselja.
????????? je ?????????? klaster s ??????????  ?????????? ?? ? je ????????? socijalizacija.
Kroz analiziranje ?????????? modela, zatvoreni tip naselja je ??????? kao nedovoljno humana
struktura te iz njega proizlazi novi tip otvorenog naselja, koji nudi interaktivne ????????
dostupne izbjeglicama i lokalnom ????????????? Na taj ????? se ????? granica i stvara se
socijalna kohezija novog i ??????????? Model je isproban na dvije ????????? lokacije - Dugopolje
i Sinj.
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linija kretanja vozila ( sigurnosna)
linija kretanja komunalnih vozila
Situacija   s prizemljem  M 1:1000
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